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Saifudin Zuhri, 1997. Pengaruh perlakuan asam pada bentonit terhadap luas 
permukannya. Skripsi dibawah bimbingan Dra. Muji Harsini, M.Si. dan Drs. Faidur 
Rohman, M.S. jurusan kirnia FMIPA Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh perlakuan asam pada bentonit 
terhadap luas permukaannya. Dua jenis asam yang digunakan adalah asam sulfat dan 
asam klorida. Sedang luas permukaan bentonit dihitung berdasarkan daya adsorpsinya 
terhadap metilenbiru. Perlakuan dengan menggunakan asam sulfat dilakukan pada 
variasi konsentrasi antara 0,01 hingga 2,0 N. Bentonit tanpa perlakuan mempunyai 
luas permukaan sebesar 698,1909 m2/g dan mulai mengalami peningkatan pada 
perlakuan dengan konsentrasi 0,025 N. Luas permukaan maksimal didapat pada 
konsentrasi 0,01 N yaitu sebesar 699,7270 m2/g. Pada konsentrasi diatas 1,0 N luas 
permukaan bentonit lebih kecil dari pada bentonit tanpa perlakuan. Pada perlakuan 
dengan menggunakan asam klorida dilakukan dengan variasi konsentrasi antara 0,005 
hingga 0,50 N. Luas permukaan bentonit tanpa perlakuan sebesar 698,5412 m2/g dan 
mulai mengalarni peningkatan pada perlakuan dengan konsentrasi 0,006 N. Luas 
permukaan maksimal didapat pada konsentrasi 0,01 N yaitu sebesar 699,3920 m2/g. 
Pada perlakuan dengan konsentrasi diatas 0,15 N luas permukaan bentonit lebih kecil 
dari pada bentonit tanpa perlakuan. 
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